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PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN
MENGGUNAKAN POWERPOINT PADA MATA DIKLAT





Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tahapan proses
pengembangan media pembelajaran dengan PowerPoint untuk mata diklat Teknik
Bubut, mengetahui kelayakan media pembelajaran dengan PowerPoint pada
pembelajaran Teknik Bubut, dan mengetahui keefektifan media pembelajaran
dengan PowerPoint tersebut dalam pembelajaran Teknik Bubut.
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pengembangan
(Research and Development) yang dilakukan di jurusan Teknik Pemesinan SMK
Negeri II Pengasih Kulon Progo, dalam waktu enam bulan, mulai dari bulan
Februari 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010. Obyek penelitian ini berupa
pengembangan media pembelajaran dengan PowerPoint pada mata diklat Teknik
Bubut. Pengumpulan data dilakukan menggunakan angket dan soal evaluasi,
sedangkan metode yang digunakan untuk menguji coba media pembelajaran ini
menggunakan metode eksperimen. Teknik analisis data yang digunakan yaitu
teknik analisis deskriptif kuantitatif yang diungkapkan dalam distribusi skor dan
persentase terhadap kategori skala penilaian yang telah ditentukan
Hasil penelitian ini adalah media pembelajaran dengan PowerPoint yang
dikemas dalam sebuah CD (compact disc), sedangkan tahapan rancangan
pengembangan media yang dilakukan yaitu (1) identifikasi masalah dan potensi,
(2) alternatif solusi, (3) rancangan produk, meliputi rancangan pengembangan
materi dan perangkat lunak, (4) produk awal, (5) uji ahli, (6) revisi I, (7) uji
terbatas, (8) revisi II, (9) uji luas, (10) uji coba penerapan, dan (11) produk akhir.
Uji kelayakan terhadap media pembelajaran yang dikembangkan menurut ahli
media pembelajaran memperoleh persentase total sebesar 91,07%, ahli materi
memperoleh persentase total sebesar 90,62%, penilaian guru mata diklat
memperoleh persentase total 76,09%, hasil uji terbatas memperoleh persentase
total sebesar 83,05% dan uji luas memperoleh persentase total sebesar 84,56%.
Media pembelajaran dengan PowerPoint ini telah teruji keefektifannya untuk
meningkatkan prestasi belajar siswa sebesar 47,08%. Dari hasil uji di atas dapat
disimpulkan bahwa media pembelajaran dengan PowerPoint yang dikembangkan
layak digunakan sebagai pendukung pembelajaran mata diklat Teknik Bubut dan
efektif untuk meningkatkan prestasi belajar siswa.
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